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Resumen:
El proyecto institucional del CAICYT 
sobre Biblioclastia construyó una defi-
nición abarcativa y a la vez con límites 
precisos para describir el fenómeno de 
la Biblioclastia, entendida no sólo como 
la destrucción de los libros y soportes de 
conocimiento sino también a la vulne-
ración de derechos de las instituciones 
y agentes colectivos o individuales en-
cargados de protegerlos y asegurar su 
circulación. Se fundamenta la definición 
propuesta y se expone la metodología y 
el vocabulario controlado apoyado en 
una recopilación bibliográfica.
Palabras clave:
Acceso al conocimiento, Biblioclastia, Vocabula-
rios controlados.
Abstract:
CAICYT’s institutional project on bi-
blioclastia created a broad yet clearly 
bounded definition of the phenomenon 
of knowledge destruction, understood 
not only as the destruction of books and 
other media to knowledge, but also as 
the deprivation of rights of institutions 
and collective or individual agents in 
charge of protecting such books and 
media and of insuring their circulation. 
The proposed definition is explained, 
and both a methodology and a controlled 
vocabulary developed on the basis of a 
bibliographic selection are presented.
Keywords: 
Access to knowledge, biblioclastia, controlled 
vocabularies.
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el proyecto Institucional 
CAICYT sobre Biblioclastia, Antecedentes
El CAICYT desarrolla diversas infraestructuras de información, entre ella ofrece un Servidor 
Semántico para la gestión de vocabularios en línea.
Desde 1976 el CAICYT es un Centro de Servicios de CONICET, a partir de la resolución 1602 de 
2011, se convierte además en un Instituto de Investigación de CONICET. En 2015, se crea el Labo-
ratorio de Información dentro del Área de Investigación del Centro para coordinar las actividades 
de investigación, desarrollo y trabajo intrasectorial del CAICYT e interinstitucional en proyectos 
específicos.
El Laboratorio de información se proyecta sobre el trabajo de investigación del campo del co-
nocimiento específico de las tecnologías de la información creando espacios de trascendencia 
institucional dentro de la comunidad científica y profesional. El objetivo es, con esta base de 
conocimientos, realizar luego la transferencia a la comunidad de usuarios o realizar actividades 
de articulación con otros laboratorios de investigación. 
Los Laboratorios de Información como evolución de los Centros de Información presentan la 
alternativa para salir de las prácticas que conceptualizan la información como un commodity, 
una mercancía que no importa quién y cómo la produzca, y que puede ser explotada como cual-
quier objeto de transacción mercantil en el contexto de la globalización. El trabajo con nuestra 
especificidad de conocimiento dotará a esta información de un valor agregado, una calidad espe-
cial altamente diferenciada.
Es en este contexto de trabajar con información altamente específica y diferenciada que se 
instala el Proyecto Institucional de CAICYT sobre Biblioclastia.
El mismo tiene como antecedente fundamental, la compilación del libro Biblioclastia, los ro-
bos, la represión y sus resistencias en Bibliotecas, Archivos y Museos de Latinoamérica que fue-
ra publicado por Eudeba en 2008. Realizada por uno de los bibliotecarios del CAICYT-CONICET, 
Tomás Solari, en colaboración con Jorge Gómez con Presentación de Fernando Báez y prólogo 
de Hernán Invernizzi y Judith Gociol. Esta obra reúne los trabajos seleccionados en el Concurso 
Internacional de Bibliotecología “Fernando Báez”. Este concurso, único en su género, tuvo como 
tema: “Los robos, el miedo, la represión y sus resistencias en Bibliotecas, Centros de Documenta-
ción, Archivos y Museos de Latinoamérica” convocado y organizado por El Centro Argentino de 
Información Científica y Tecnológica (CAICYT-CONICET), la Biblioteca Popular “Ciudad Jardín”, y 
la Comisión de Homenaje Permanentemente a Trabajadores de Bibliotecas Victimas del Terroris-
mo de Estado, En esa ocasión, se plantearon varios ejes temáticos Testimonios, experiencias y vi-
vencias; destrucción, robos y saqueos; censura, control ideológico y discriminación; persecucio-
nes laborales y políticas y; finalmente, la memoria y el futuro en bibliotecas, archivos y museos.
Otros antecedentes relevantes en Argentina para este proyecto lo constituyen la tarea que 
realiza la comisión de Homenaje Permanente sobre Bibliotecarios Desaparecidos y el trabajo de 
investigación realizado por Hernán Invernizzi sobre las operaciones sistemáticas de censura 
durante la última dictadura militar en Argentina (Invernizzi; Gociol, 2003).
También es referencia inevitable la obra de Fernando Báez “La historia universal de la des-
trucción de los libros”. Al revisar esta obra, se observa que las destrucciones de libros, opera-
ciones de censura, daños durante guerras, que se engloban bajo el nombre de Biblioclastia, son 
fenómenos que existen desde que la humanidad registra el conocimiento en la escritura sobre 
soportes físicos. 
Tampoco podemos olvidar la tarea de investigación que realiza Florencia Bossié, egresada de 
la Universidad Nacional de la Plata, centrada en la censura durante la última dictadura militar 
de 1976-1983.
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En estos estudios están presentes elementos históricos, sociológicos, políticos, ambientales 
y de otras disciplinas, por lo que CAICYT entiende que generar esta línea de trabajo dentro de 
su Laboratorio de Información enriquecerá posibles proyectos de investigaciones futuras, con 
carácter interdisciplinario.
En cuanto al interés y relevancia de la Biblioclastia como fenómeno, cabe destacar que atra-
viesa la historia humana casi desde el comienzo mismo de la escritura, y no solo afecta al objeto 
libro sino también a sus creadores, portadores y responsables de la custodia del conocimiento 
registrado en soportes documentales, así como afecta a las organizaciones que los albergan u 
organizan o se ocupan de que este saber circule. Y esto ha tenido trágicas consecuencias para 
la humanidad. En estos tiempos informatizados, si bien se abren nuevos canales de circulación, 
aparecen nuevas amenazas y nuevos dispositivos de cercamiento y control sobre el conocimien-
to y sus soportes de registro y modos de circulación. En la Argentina sabemos, tristemente, mu-
cho sobre esto, no por nada, ya se conocen más de veinte casos de bibliotecarios y trabajadores 
de biblioteca desaparecidos, bibliotecas destruidas o simplemente la pura desidia.
Creemos que la contribución del CAICYT a esta problemática es la de delimitar el concepto, 
ofrecer herramientas de trabajo para quienes deseen investigarla y reflexionar sobre los resulta-
dos de investigación que se alcancen.
Líneas de trabajo del Proyecto
Como aporte específico en este campo de investigación, Laboratorio de Información del CAI-
CYT se propone llevar adelante cuatro líneas de trabajo hasta el momento.
  1. Desarrollo de un lenguaje controlado sobre biblioclastia. El concepto de biblioclastia ha reci-
bido definiciones que se apegan a su etimología de destrucción de libros. A partir de los antece-
dentes que citamos creemos que estamos en un momento en que este concepto ha ampliado su 
base conceptual, por lo que creemos que se impone una tarea sistemática y rigurosa de represen-
tación y organización de la terminología asociada a él. 
El CAICYT dispone de un servidor semántico en el cual ha desarrollado este lenguaje controlado, 
que será usado como forma de delimitación conceptual, como herramienta de indización para la 
bibliografía que indicamos en el punto 2 y como organizador de aspectos a observar cuando se 
avance con el observatorio que señalamos en el punto 4.
  2. Bibliografía argentina sobre Biblioclastia. La Biblioteca Ricardo Gietz, biblioteca Institucional 
de CAICYT, dispone de una valiosa colección en Bibliotecología y Ciencia de la Información, den-
tro de la cual se está relevando la bibliografía existente pertinente.
 3. Apoyo en los aspectos documentales y de publicación de un libro sobre bibliotecarios desapa-
recidos. CAICYT colabora con el grupo de trabajo antes mencionado que reúne a más de veinte 
bibliotecarios que se encuentran recopilando información y realizando homenajes a biblioteca-
rios desaparecidos.
 4. Observatorio argentino sobre Biblioclastia: es un proyecto a más largo plazo, y está pensado 
con una modalidad federada y colaborativa, para lo cual iremos convocando aportes individuales 
e institucionales. 
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Estructura y fundamentos 
del vocabulario controlado sobre Biblioclastia
El desarrollo de un lenguaje controlado en el ámbito de la bibliotecología ha tenido como pro-
pósito tradicionalmente ser usado como instrumento de indización bibliográfica, sin embargo 
los lenguajes controlados tuvieron el rol originario con las taxonomías como formas de ordena-
mientos de la naturaleza secularizada desde el siglo XVIII, tal como señala Foucault (1976). 
Desde inicios del siglo XXI los lenguajes controlados tienen un nuevo protagonismo para defi-
nir el dominio de los sistemas informáticos. Con lo que el crecimiento y desarrollo de herramien-
tas de control terminológico se ha difundido y enriquecido (Bosch, 2006). 
Siguiendo con esta tendencia, desde 2014, CAICYT ha puesto en servicio una infraestructura 
de información, un servidor semántico para el apoyo conceptual y terminológico para la repre-
sentación, búsqueda, descubrimiento e intercambio del conocimiento científico y tecnológico. 
Hemos utilizado esta herramienta para el desarrollo del vocabulario.
Para hacerlo fue necesaria primero la revisión de bibliografía y definiciones. Esta recopilación 
mostró una definición del concepto anclada en la etimología, pero aún no existe una definición 
única aceptada. Estaba pendiente una definición del término Biblioclastia que dé cuenta de la 
amplitud del fenómeno que enuncia.
Por ello consideramos el lenguaje controlado como un instrumento para el despeje concep-
tual, que nos permitió ampliar los horizontes de designación y aplicación a fenómenos hasta 
ahora innominados. 
No es la primera vez que una comunidad necesita explicitar y reformular aspectos terminoló-
gicos. En el ámbito de las ciencias naturales el trabajo de Umberto Eco (1997) muestra el impacto 
que produjo en las taxonomías el descubrimiento de un ser inclasificable, como el ornitorrinco. 
Esto relacionado con la comunidad científica, pero también para otros colectivos sociales, 
como las de mujeres, los lenguajes controlados sirven como instrumentos para especificar e 
identificar la realidad con criterios de género, reformulando formas misóginas de designación 
(López Huertas, M., 2006).
De hecho, al interactuar con las comunidades de Memoria y Justicia en contra del terrorismo 
de Estado, fuimos avanzando, en primer lugar, con una definición más abarcativa de qué es-
peramos en general del proyecto: este promueve el conocimiento, memoria y prevención sobre 
destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos y agentes de información y conoci-
miento. 
Incluye los casos que afectan a las publicaciones de todo tipo, los espacios físicos donde se 
alojan y circulan estas publicaciones, las personas que se relacionan tanto con las publicaciones 
como con esos espacios físicos, así como las políticas que vulneran los derechos asociados a la 
información y el conocimiento.
Con este enfoque comenzamos a trabajar con el Servidor Semántico de CAICYT. Iniciamos 
con una “bolsa” de términos y luego aplicamos una estructura conceptual y fundamentos que 
detallamos más adelante.
Esta estructura conceptual y sus fundamentos se nutren de definiciones inspiradas en la 
bibliografía sobre Biblioclastia mencionada y en los aportes teóricos de Foucault, Deleuze y 
Agamben.
Definición básica del concepto Biblioclastia que utiliza el vocabulario Controlado de CAI-
CYT-CONICET: 
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Conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que conducen a la destrucción, 
desvalorización o invisibilización de recursos de información y conocimiento, de los espacios 
físicos donde se alojan y circulan, y que atentan contra las personas que se relacionan tanto con 
esos recursos como con esos espacios físicos. Así como las conductas, prácticas, procedimientos, 
dispositivos y políticas que vulneran los derechos asociados a la información y el conocimiento.
A partir de esta definición creamos ámbitos de categorización del lenguaje controlado para 
lo que seleccionamos un conjunto de metatérminos, esto es, términos que sirven de estructura, 
de sostén para acoger y describir otros términos que se le subordinan. A veces se los denomina 
términos guía, o en algunos casos facetas o categorías, según la política de estructuración del 
lenguajes controlado.
Consideramos que estos metatérminos trazan un marco que ofrece una riqueza suficiente 
para establecer un campo conceptual en el que diversas disciplinas, investigadores y activistas 
puedan ampliar, profundizar y articular nociones y contrastarlas con los sucesos en el terreno. 
Tenemos claro que en un tema como este la discusión es parte del proceso de elaboración con-
ceptual. 
Estos metatérminos que propusimos agrupan los términos con carga específica de sentido 
que podría usarse por ejemplo en una indización, en base al siguiente esquema conceptual:
A. Acciones biblioclásticas que comprenden varios tipos inspirados en las propuestas fou-
coultianas: conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas. Así diferenciamos 
entre: Conductas que son individuales y las Prácticas, definidas como conjunto de conductas 
socialmente afirmadas que modifican reglas. Entre estas prácticas tenemos el ocultamiento, des-
trucción, quema, abandono, incuria. También definimos los Procedimientos como articulaciones 
de prácticas: censura de publicaciones, desaparición de personas. En tanto que los Dispositivos: 
implican un cruzamiento entre poder y saber y cumplen funciones estratégicas inscritas en rela-
ciones de poder: comprende discursos, instituciones, leyes, medidas policíacas. Y finalmente las 
Políticas que implican articulación de procedimientos y dispositivos de poder y que se expresan 
en Leyes, Planes, Proyectos, Operativos.
B. Actores intervinientes: tenemos aquí las personas involucradas en las acciones biblioclás-
ticas: bibliotecarios, archivistas, museólogos, etc. Pero también incluimos grupos, comunidades 
u organizaciones afectados por éstas (por ejemplo, los bibliotecarios desaparecidos) o responsa-
bles por acciones de biblioclastia. Un aspecto muy importante a considerar es la recuperación de 
la memoria de quienes intentaron proteger de la destrucción a los libros o fueron sancionados en 
el ejercicio de su práctica laboral o profesional dentro de bibliotecas, archivos y museos. 
C. Espacios afectados por la biblioclastia: que pueden comprender los diferentes tipos de bi-
bliotecas, archivos, museos. Aquí se analiza lo relativo al espacio físico pero también se incluyen 
espacios organizacionales, colectivos y públicos.
D. Motivaciones y causas de la biblioclastia: es una gama de casos abiertos: terrorismo de 
Estado, dogmatismo religioso, dogmatismo político, especulación económica, especulación inte-
lectual, esnobismo así como desidia ante el deterioro producido por causas naturales.
E. Recursos afectados: aquí tenemos una variada cantidad de términos y tomamos como re-
ferencia algunos de las listas ya normalizadas sobre recursos de información, bibliográficos y 
documentales, comprendiendo: libros, bases de datos, publicaciones periódicas, soportes audio-
visuales, etc. En todos ellos se dirimen el conocimiento y la controversia y son afectados por las 
acciones biblioclásticas, pero también son objeto de acciones protectoras que los sustraigan de 
los efectos de acciones biblioclásticas.
F. Resistencias a la biblioclastia y defensas contra la biblioclastia comprenden las conductas, 
prácticas, procedimientos y dispositivos que permiten contrarrestar las acciones biblioclásticas 
en su totalidad. 
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G. Impactos de la biblioclastia. Son impactos sobre los recursos, los actores intervinientes y 
la sociedad toda. Por ejemplo: deterioro del patrimonio cultural y pérdida de la identidad cultu-
ral, disminución de la oferta bibliográfica disponible, empobrecimiento de la diversidad cultural, 
entre otros.
Estos son elementos que están presentes en los incidentes biblioclásticos, a los que definimos 
como Eventos que se pueden encuadrar como algún tipo de acción biblioclástica ejecutada por 
agentes responsables, mediante conductas, prácticas, procedimientos y dispositivos que afectan 
a personas, comunidades u organizaciones, y que se producen dentro de un determinado espacio 
físico o de determinado entorno virtual, durante un cierto momento o período temporal. Suele 
conocerse este incidente mediante algún testimonio o denuncia públicos.
Ejemplo explicado
Motivaciones y causas ↓ 
• CAUSAS NATURALES↓ 
• AGENTES BIOLOGICOS↓ ↓
• HONGOS
• INSECTOS




• INCENDIOS NO INTENCIONALES
• INUNDACIONES↓ ↓
↓ • CRECIDAS
↓ • INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS
↓ • INUNDACIONES POR ROTURA DE TUBERIAS
La convención de presentación es que las etiquetas correspondientesmetatérminos, es decir 
a aspectos esctructurales del vocabulario van en mayúscula inicial y luego minúsculas, a menos 
que haya un nombre propio o toponímico. En tanto las descriptores propiamente dicho están 
totalmente en mayúsculas.
A continuación, presentamos el lenguaje en su forma alfabética y en listado jerárquico.
Despliegue jerárquico 
del vocabulario controlado obre biblioclastia
1. Presentación jerárquica del vocabulario controlado sobre biblioclastia
(solo se indican notas de alcance y relaciones jerárquicas, no se indican términos relacionados 
entre sí). 
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• Impactos de la Biblioclastia
• Motivaciones y causas
• Recursos afectados
• Resistencia, recuperación y defensa
Biblioclastia: Definición 
Nota de alcance: Históricamente definido como la destrucción de libros. En este vocabulario 
consideramos una definición más amplia: Conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y 
políticas que conducen a la destrucción, desvalorización o invisibilización de recursos de infor-
mación y conocimiento; de los espacios físicos donde se alojan y circulan, y que atentan contra 
las personas que se relacionan tanto con esos recursos como con esos espacios físicos. Así como 
las conductas, prácticas, procedimientos, dispositivos y políticas que vulneran los derechos aso-





◊METATÉRMINO: Acciones biblioclásticas ↓
CONDUCTAS BIBLIOCLASTICAS ↓ Nota de alcance: son acciones individuales
• ACOSO A LOS LECTORES
• BIBLIOFAGIA
• BIBLIOFOBIA
• CENSURAMIENTO DE LA LECTURA
• DESALIENTO DE LA LECTURA
• DESPRECIO DEL TRABAJO O PROFESION BIBLIOTECARIA 
• DESVALORIZACION DE LA LECTURA
• ROBO DE LIBROS
• VANDALISMO
DISPOSITIVOS BIBLIOCLASTICOS ↓ Nota de alcance: implican un cruzamiento en-
tre poder y saber, cumplen funciones estratégicas inscritas en relaciones de poder: 
comprende discursos, instituciones, leyes, medidas policíacas.
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
12 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• BIBLIOGRAFÍA CENSURADA
• CALIFICACIÓN IDEOLÓGICA SOBRE PUBLICACIONES
• CIERRE DE CARRERAS DE BIBLIOTECOLOGIA
• COMISION DEPURADORA DE BIBLIOTECAS
• COMUNICADOS SOBRE LIBROS PROHIBIDOS
• INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM
• INDICE DE LIBROS PROHIBIDOS
• LISTADO DE OBRAS CENSURADAS
• LISTAS NEGRAS
• PELIGROSIDAD DE LOS LIBROS
• PRESCINDIBILIDAD LABORAL DE BIBLIOTECARIOS Y TRABAJADORES DE BIBLIOTECAS
• PUBLICACIONES SOBRE “ENEMIGOS CULTURALES”
POLITICAS BIBLIOCLASTICAS ↓ Nota de alcance: implican articulación de procedi-
mientos y dispositivos de poder y que se expresan en Planes, Proyectos, Operativos
• CASOS DE POLÍTICAS BIBLIOCLÁSTICAS↓
• OPERACION CLARIDAD: Nota histórica: Plan de la dictadura militar argentina (1976-1983) para 
el control cultural de la población.
• POLITICAS DE AJUSTE APLICADAS A BIBLIOTECAS
PRACTICAS BIBLIOCLASTICAS ↓ Nota de alcance: conjuntos de conductas social-
mente aceptadas que modifican reglas
• ACCESO LIMITADO
• ATAQUES A INSTALACIONES BIBLIOTECARIAS
• CAPTACIÓN IDEOLÓGICA EN OBRAS PUBLICADAS
• CENSURA A LA CIRCULACION DE LIBROS
• CENSURA PREVIA
• CONFINAMIENTO DE LIBROS
• CONFISCACION DE BIBLIOTECAS PRIVADAS
• DESAPARICION DE LIBROS
• DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PERSONALES
• DESTRUCCION DE LIBROS
• DESTRUCCION POR ABANDONO Términos no preferidos: desidia, incuria
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• EXPURGO INJUSTIFICADO
• INSTIGACIÓN A LA BIBLIOCLASTIA
• LISTAS DE LIBROS PROHIBIDOS 
• MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES POR RAZONES IDEOLÓGICAS
• PROHIBICIÓN IMPLICITA DE PALABRAS Y CONCEPTOS
• QUEMA DE LIBROS
• REQUISAS DE LIBROS
• SESGOS TEMATICOS EN EL DESARROLLO DE COLECCIONES
• TRAFICO ILEGAL DE LIBROS Y DOCUMENTOS
PROCEDIMIENTOS BIBLIOCLASTICOS ↓ Nota de alcance: son articulaciones de 
prácticas
• AUTOS DE FE
• BIBLIOTECAS REQUISADAS
• CENSURA
• CONFISCACIÓN DE DOCUMENTOS
• DESPIDOS INJUSTIFICADOS DE BIBLIOTECARIOS Y PERSONAL DE BIBLIOTECAS
• DESTRUCCION DE BIENES CULTURALES
• INCENDIOS PROVOCADOS EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
• PRECARIZACION LABORAL
• PROHIBICION DE LIBROS
• PROSCRIPCION DE LIBROS
• REQUISAS EN LIBRERÍAS, EDITORIALES Y BIBLIOTECAS
• SAQUEO DE BIBLIOTECAS
• SAQUEO DE LIBROS
◊METATÉRMINO: Actores intervinientes ↓
AFECTADOS ↓
• ACTIVISTAS RESISTENTES
• COMUNIDADES AFECTADAS ↓ ↓
• COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE
• COMUNIDADES LGTB
• COMUNIDADES PROFESIONALES
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
14 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
• ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
• SINDICATOS







• TRABAJADORES DE ARCHIVO
• TRABAJADORES DE BIBLIOTECA
• VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO↓ ↓
• BIBLIOTECARIOS DESAPARECIDOS
• SOBREVIVIENTES DEL TERRORISMO DE ESTADO
• INFORMANTES DE BIBLIOCLASTIA
• MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS
RESPONSABLES ↓
• CENSORES INDIVIDUALES 
• FUNCIONARIOS PUBLICOS↓ ↓ ↓
• DOCENTES
• MILITARES
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• PARAMILITARES O PARAPOLICIALES
• ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES
• ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES






















• QUIOSCOS, PUESTOS DE VENTA
• SALAS DE LECTURA
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
16 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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◊METATÉRMINO: Impactos de la biblioclastia ↓
• DETERIORO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
• DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL
• PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL
• RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CONOCIMIENTO
◊METATÉRMINO: Motivaciones y causas ↓
CAUSAS NATURALES ↓
• AGENTES BIOLOGICOS ↓
• HONGOS
• INSECTOS




• INCENDIOS NO INTENCIONALES
• INUNDACIONES↓ ↓
• CRECIDAS
• INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS







• TERRORISMO DE ESTADO
◊METATÉRMINO: Recursos afectados ↓
• CATALOGOS BIBLIOGRAFICOS↓ ↓
• CATALOGO BIBLIOGRAFICO EN LINEA
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• MATERIALES NO LIBRARIOS
• OBRAS EXTRANJERAS
• PATRIMONIO CULTURAL
• PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
• PROPAGANDA CALIFICADA COMO REVOLUCIONARIA
• PUBLICACIONES PERIODICAS
• PUBLICACIONES SIN CENSURA
• REPERTORIO SIMBOLICO
• REPOSITORIOS DIGITALES↓ ↓
• REPOSITORIO DE PRESERVACION DIGITAL
• REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL
• TESOROS BIBLIOGRAFICOS
• TRANSCRIPCIONES
◊METATÉRMINO: Resistencia, recuperación y defensa ↓
• CONDUCTAS DEFENSIVAS Y RESISTENTES ↓
• CONDUCTAS DEFENSIVAS↓↓
• AUTOCENSURA
• ENTIERROS DE LIBROS
• OCULTAMIENTOS DE LIBROS
• QUEMAS VOLUNTARIAS PARA AUTODEFENSA
• RESISTENCIA A LA BIBLIOCLASTIA 
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
18 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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• DEFENSA DEL DERECHO A LA LECTURA












• POLITICAS DE PREVENCION DE LA BIBLIOCLASTIA ↓
• CREACION DE BIBLIOTECAS
• DEFENSA DE BIBLIOTECAS
• FORMACION DE BIBLIOTECARIOS
• INVENTARIOS DE RECURSOS
• JERARQUIZACION DE LOS BIBLIOTECARIOS
• PREVENCION DE LA DESTRUCCION DE ESPACIOS
• PREVENCION DE LA DESTRUCCION DE RECURSOS DE INFORMACION
• PROMOCION DE LA LECTURA
• PROMOCIÓN DEL ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO
• PLANES DE SALVAGUARDA DE LIBROS POR DESASTRES NATURALES 
POLITICAS DEFENSIVAS ↓
• DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
• DELEGACION DEL ESTADO PARA LA RECUPERACION DE DOCUMENTOS
• LIBRE CIRCULACION
• TUTELA DE RECURSOS
PRACTICAS DE PREVENCION ↓
• DESARROLLO DE COLECCIONES PLURALISTA
• PRESERVACION DOCUMENTAL
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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o DESARROLLO DE COLECCIONES PLURALISTA
o PRESERVACION DOCUMENTAL
PRACTICAS DEFENSIVAS Y RESISTENTES ↓
• ACCIONES DIRECTAS ↓
• HUELGA DE TRABAJADORES DE BIBLIOTECAS AMENZADAS
• TOMA DE BIBLIOTECAS AMENAZADAS
• CONSERVACION DOCUMENTAL
• PETICIONES A LAS AUTORIDADES ↓
• ENTREVISTAS CON AUTORIDADES
• SOLICITADAS
• PRESERVACION DOCUMENTAL
• PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS
• PROTESTA CALLEJERA
• RECUPERACIÓN DE MATERIALES PROHIBIDOS
• RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN PELIGRO
• SALVAGUARDA DOCUMENTAL
RESTAURACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS VA BAJO PRÁCTICAS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
20 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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Despliegue alfabético 
del vocabulario controlado sobre biblioclastia
1. ACCESO LIMITADO
2. Acciones biblioclásticas (Metatérmino)
3. ACCIONES DIRECTAS




8. Actores intervinientes (Metatérmino)
9. AFECTADOS
10. AGENTES BIOLÓGICOS
11. AGENTES MICÓTICOS USE HONGOS
12. AGENTES QUÍMICOS DE DETERIORO
13. ARCHIVISTAS







21. ARTISTAS PUENTE USE COMUNICADORES LLAVE
22. ASOCIACIONES PROFESIONALES
23. Ataque en Bibliotecas, Archivos y Museos USE ATAQUES A INSTALACIONES BI-
BLIOTECARIAS
24. ATAQUES A INSTALACIONES BIBLIOTECARIAS
25. AUTOCENSURA
26. AUTOS DE FE
27. BIBLIOCAUSTO
28. BIBLIOCIDIO
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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44. CALIFICACIÓN IDEOLÓGICA SOBRE PUBLICACIONES
45. CAPTACIÓN IDEOLÓGICA EN OBRAS PUBLICADAS
46. CASAS EDITORIALES
47. CASAS FAMILIARES
48. CASOS DE POLITICAS BIBLIOCLASTICAS





54. CENSURA A LA CIRCULACION DE LIBROS
55. CENSURA PREVIA
56. CENTROS CULTURALES
57. CESANTIAS INJUSTIFICADAS DE BIBLIOTECARIOS Y TRABAJADORES DE BIBLIO-
TECAS USE DESPIDOS INJUSTIFICADOS DE BIBLIOTECARIOS Y PERSONAL DE BI-
BLIOTECAS
58. CIERRE DE CARRERAS DE BIBLIOTECOLOGÍA
59. COLECTIVIDAD JUDIA USE JUDIOS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
22 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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60. COMISIÓN DEPURADORA DE BIBLIOTECAS
61. COMUNICADORES LLAVE
62. COMUNICADOS SOBRE LIBROS PROHIBIDOS
63. COMUNIDADES AFECTADAS






70. CONDUCTAS DEFENSIVAS Y RESISTENTES
71. CONFINAMIENTO DE LIBROS
72. CONFISCACION DE BIBLIOTECAS PRIVADAS
73. CONFISCACIÓN DE DOCUMENTOS
74. CONSERVACION DOCUMENTAL
75. CONTROL REPRESIVO
76. CREACION DE BIBLIOTECAS
77. CRECIDAS
78. DEFENSA DE BIBLIOTECAS
79. DEFENSA DEL DERECHO A LA LECTURA
80. DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL
81. DELEGACION DEL ESTADO PARA LA RECUPERACION DE DOCUMENTOS
82. DEMANDA LEGAL
83. DENUNCIAS
84. DESALIENTO DE LA LECTURA
85. DESAPARICION DE LIBROS
86. DESARROLLO DE COLECCIONES PLURALISTA
87. DESASTRES NATURALES
88. DESEMPLEO
89. DESIDIA USE DESTRUCCION POR ABANDONO
90. DESPIDOS INJUSTIFICADOS DE BIBLIOTECARIOS Y PERSONAL DE BIBLIOTECAS
91. DESPRECIO DEL TRABAJO O PROFESION BIBLIOTECARIA
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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92. DESTRUCCION DE BIENES CULTURALES
93. DESTRUCCION DE DOCUMENTOS PERSONALES
94. DESTRUCCION DE LIBROS
95. DESTRUCCION POR ABANDONO
96. DESVALORIZACION DE LA LECTURA
97. DETERIORO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN





Área A - Testimonios, experiencias y vivencias.
Área B - Destrucción, robos y saqueos.
Área C - Censura, control ideológico y discriminación.
Área D - Persecuciones laborales y políticas.




106. ENTIERROS DE LIBROS
107. ENTREVISTAS CON AUTORIDADES
108. ESNOBISMO







116. FORMACION DE BIBLIOTECARIOS
117. FUENTES DE DATOS SOBRE BIBLIOCLASTIA
118. FUNCIONARIOS PUBLICOS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
24 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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119. GOBIERNO DE FACTO - ARGENTINA - 976-983




124. HUELGA DE TRABAJADORES DE BIBLIOTECAS AMENAZADAS
125. HUMEDAD
126. Impactos de la biblioclastia (Metatérmino)
127. INCENDIOS NO INTENCIONALES
128. INCENDIOS PROVOCADOS EN BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS
129. INCIDENTES BIBLIOCLASTICOS
130. INCURIA USE DESTRUCCION POR ABANDONO
131. INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM
132. INDICE DE LIBROS PROHIBIDOS
133. INFORMANTES DE BIBLIOCLASTIA
134. INSECTOS
135. INSTIGACIÓN A LA BIBLIOCLASTIA
136. INSTITUCIONES EDUCATIVAS
137. INUNDACIONES
138. INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS
139. INUNDACIONES POR ROTURA DE TUBERIAS
140. INVENTARIOS DE RECURSOS









150. LIBROS PROSCRITOS USE LISTAS DE LIBROS PROHIBIDOS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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151. LIBROS SOCIALES
152. LISTADO DE LIBROS CENSURADOS USE LISTADO DE OBRAS CENSURADAS
153. LISTADO DE OBRAS CENSURADAS
154. LISTADO DE TÍTULOS CENSURADOS USE LISTADO DE OBRAS CENSURADAS
155. LISTAS DE LIBROS PROHIBIDOS
156. LISTAS NEGRAS
157. LITERATURA PORNOGRAFICA
158. MALTRATO DE LIBROS
159. MANUSCRITOS
160. MARCHA USE PROTESTA CALLEJERA
161. MATERIALES NO LIBRARIOS
162. MEDIOS DE COMUNICACION MASIVOS
163. MEMORICIDIO
164. MENSAJE DE CORREO ELECTRONICO
165. MILITARES
166. MODIFICACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES POR RAZONES IDEOLÓGICAS
167. MOHO USE HONGOS
168. Motivaciones y causas (Metatérmino)













182. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
26 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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183. ORGANIZACIONES RELIGIOSAS
184. PARAMILITARES O PARAPOLICIALES
185. PATRIMONIO CULTURAL
186. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
187. PELIGROSIDAD DE LOS LIBROS
188. PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL
189. PERSECUSION RELIGIOSA
190. PERSONAS AFECTADAS
191. PETICIONES A LAS AUTORIDADES
192. PLANES DE SALVAGUARDA DE LIBROS POR DESASTRES NATURALES
193. POLICIAS
194. POLITICAS BIBLIOCLASTICAS
195. POLITICAS DE AJUSTE APLICADAS A BIBLIOTECAS
196. POLITICAS DE PREVENCION DE LA BIBLIOCLASTIA
197. POLITICAS DEFENSIVAS
198. PRACTICAS BIBLIOCLASTICAS
199. PRACTICAS DE PREVENCION
200. PRACTICAS DEFENSIVAS Y RESISTENTES
201. PRECARIZACION LABORAL




205. PREVENCION DE LA DESTRUCCION DE ESPACIOS
206. PREVENCION DE LA DESTRUCCION DE RECURSOS DE  INFORMACION
207. PROCEDIMIENTOS BIBLIOCLASTICOS
208. PROHIBICION DE LIBROS
209. PROHIBICIÓN IMPLICITA DE PALABRAS Y CONCEPTOS
210. PROMOCION DE LA LECTURA
211. PROMOCIÓN DEL ACCESO ABIERTO AL CONOCIMIENTO
212. PROPAGANDA CALIFICADA COMO REVOLUCIONARIA
213. PROSCRIPCION DE LIBROS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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214. PROTECCIÓN DE DOCUMENTOS
215. PROTESTA CALLEJERA
216. PUBLICACIONES PERIODICAS
217. PUBLICACIONES SIN CENSURA
218. PUBLICACIONES SOBRE “ENEMIGOS CULTURALES”
219. PUEBLOS ORIGINARIOS
220. QUEMA DE LIBROS
221. QUEMAS VOLUNTARIAS PARA AUTODEFENSA
222. QUIOSCOS, PUESTOS DE VENTA
223. RECUPERACIÓN DE MATERIALES PROHIBIDOS
224. Recursos afectados (Metatérmino)
225. REFERENTES LITERARIOS DE BIBLIOCLASTIA
226. RELIGIOSOS
227. REPERTORIO SIMBOLICO
228. REPOSITORIO DE PRESERVACION DIGITAL
229. REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL
230. REPOSITORIOS DIGITALES
231. REQUISAS DE LIBROS
232. REQUISAS EN LIBRERÍAS, EDITORIALES Y BIBLIOTECAS
233. RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN PELIGRO
234. RESISTENCIA
235. Resistencia, recuperación y defensa (Metatérmino)
236. RESPONSABLES
237. RESPONSABLES DEL TERRORISMO DE ESTADO
238. RESTAURACIÓN DE RECURSOS AFECTADOS
239. RESTRICCIÓN DE ACCESO AL CONOCIMIENTO
240. ROBO DE LIBROS
241. SALAS DE LECTURA
242. SALVAGUARDA DOCUMENTAL
243. SAQUEO DE BIBLIOTECAS
244. SAQUEO DE LIBROS
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
28 Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
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245. SESGOS TEMATICOS EN EL DESARROLLO DE COLECCIONES
246. SINDICATOS
247. SOBREVIVIENTES DEL TERRORISMO DE ESTADO
248. SOLICITADAS




253. TOMA DE BIBLIOTECAS AMENZADAS
254. TRABAJADORES DE ARCHIVO
255. TRABAJADORES DE BIBLIOTECA
256. TRADUCTORES
257. TRAFICO ILEGAL DE LIBROS, Y DOCUMENTOS
258. TRANSCRIPCIONES
259. TUTELA DE RECURSOS
260. VANDALISMO
261. VICTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO
Invitamos a visitar el servidor semántico 
<<BIBLIOCLASTIA>>
Bosch, Mela; Carsen, Tatiana (2017). Biblioclastia:  vocabulario controlado para la
ampliación y profundización del concepto. CAICYT, 2017,(1) 31p.
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